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Cycles et flux biogéochimiques dans les 
paysages hétérogènes 
La notion de service écosystémique peut-








Le sols ou la pente n’expliquent pas tout
• Stations forestières
Pas de contrainte légale forte
• Défrichement serait possible facilement
 Intérêt sylvicole considéré comme faible
2 ans dans 2 villages
 Interviews






 La “maison” (terre, statut, bâtiments) est 
transmisse à un héritier unique (même contre la 
loi)
 “cadet de Gascogne”
 Forte valeur symbolique des bois; rarement 
vendus
 Les bois doivent rester hors du domaine 
économique, par opposition à l’agriculture
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1. Anthropologie pour l’étude des systèmes 
sociaux dans les projets interdisciplinaires
Les agriculteurs ne font pas que cultiver, ils d’abord sont des 
habitants d’un territoire
2. Les acteurs sont cohérents avec leur proper
système de valeur
Comprendre ce système pour agir
3. Le système social marque/construit le paysage
Votre Voisin définit partiellement ce que vous faite
4. Les interfaces sont des lieux d’interactions
Willm
Welcome in a beautiful complex socio-ecological system!
